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načelo medicinske djelatnosti i liječnič­
ke etike. U tom pogledu autor navodi 
misli Ivana Pavla II o temeljnoj vrijedno-
sti života u kršćanstvu i liječničkoj djelat-
nosti kao brizi za život. Posljednji prilog 
četvrtog dijela zbornika je prilog autora 
Farisa Gavrankapetanovića, naslovljen 
Bioetika umirućih. Autor razlaže brojne 
etičke probleme vezane uz posljednje 
trenutke življenja, dimenzionirajući ti-
me obaveze medicinskih djelatnika. S 
druge strane pokušava kontekstualizira-
ti u okvir bioetike neka pitanja ( eutana-
zija, distanazija, itd.) vezana uz medicin-
sku djelatnost. 
Peti dio zbornika naslovljen Bioetika 
u d1uštvenom kontekstu donosi dva prilo-
ga. Prvi autora Amera Ovčine i Amele 
Džubur-Bešić Bioetičke implikacije utje-
caja medija na agresivno ponašanje mla-
dih. Riječ je o proučavanju utjecaja ma-
sovnih medija na razvoj mladih, na način 
prikazivanja odnosa slobode informira-
nja i indoktrinacije (bilo kroz vezanost 
na pojedine medije, bilo kroz namjerno 
pogrešno informiranje). Autori posebno 
naglašavaju obavezu pridržavanja za-
konske regulative vezane uz djelatnost 
medija, kao i ulogu obitelji u formiranju 
mladih osoba. Ova je uloga, ispravno 
shvaćena, ponekad u suprotnosti s dje-
latnošću medija. Aida Rudić i Arif Smaj-
kić autori su posljednjeg priloga u zbor-
niku, naslovljenog Etički aspekti stanja 
ljudskih prava na život i zdravlje građana 
u Bosni i Hercegovini. Riječ je o prikazu 
neharmoničnosti sustava koji provodi 
diskriminaciju i obespravljenost gra-
đana. U radu su prezentirani rezultati 
studije o ljudskim pravima na život, 
zdravlje i socijalnu sigurnost. 
U svakom slučaju možemo konstati-
rati da je ovaj zbornik iznimno vrijedno 
djelo koje obuhvaća niz suvremenih bi-
oetičkih pitanja, uvida i misaonih pers-
pektiva. Glavna crta zbornika je misao-
na otvorenost za različita gledišta, što je 
ujedno i jedno od temeljnih određenja 
bioetike. U tom pogledu uvjerenja smo 
kako će ovaj zbornik biti od velike kori-
sti svima koji se na bilo koji način dotiču 
problema opisanih u njemu, kao i zna-
čajan poticaj za daljnje produbljivanje 
problematike. 
Tomis/av K12nar 
Alfred Schneider, Na putovima Duha 
Svetoga, FrIDI, Zagreb 2008, 191 str. 
Koje mjesto pripada Duhu Svetomu 
u teologiji, u Crkvi i životu svakog vjer-
nika? Ili, da se poslužimo pitanjem sa-
mog autora: Zašto govorimo o Duhu 
Svetomu? Suvremena teologija, kao i 
el<leziologija, ukoliko se misli na crkvu 
koja želi intenzivno živjeti svoje zajedni-
štvo s Presvetim Trojstvom, danas je na 
poseban način osjetljiva na govor o Du-
hu Svetomu. Naglašenom refleksijom o 
toj stvarnosti izgleda da se želi ispraviti 
nepravda za šutnju i zaborav na Duha 
Svetoga u teologiji i crkvenom životu. I 
sam autor naglašava da su se »na Dru-
gom vatikanskom saboru čuli mnogi gla-
sovi koncilskih otaca i promatrača s ra-
zličitih strana o tome kako je Duh Sveti 
u zapadnome kršćanstvu zaboravljen. U 
teologiji se premalo govori o njemu, 
vjerske istine i život iz vjere ne proma-
traju se u njegovu svjetlu. Posljedica je 
toga rascjep između duhovnosti i dog-
matike ... Duh je Sveti zanemarenu svag-
dašnjem životu i u svijesti kršćanina. 
»Žeđ ili čežnja koja se za Duhom Svetim 
u posljednje vrijeme pojavila, naročito 
poslije Drugoga vatikanskog koncila, 
obilježava na jedinstven način suvreme-
nog vjernika. Različiti duhovni pokreti i 
duhovne zajednice koje su se rodile u cr-
kvi u posljednje vrijeme te na životvoran 
način izražavaju i žive dar vjere u Troje-
dinoga Boga i Isusa Krista, apeliraju na 
suvremenu teologiju, kao i na odgovor-
ne u crkvenoj službi, da se više reflektira 
i govori o tematici koja se odnosi na Du-
ha Svetoga. Može se reći da je i to jedan 
od presudnih razloga što se unutar teo-
loških disciplina oblikovao poseban tra-
ktat o Duhu Svetomu tj.pneumatologija, 
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koja sve do prije nekoliko desetlj ća nije 
postojala u teologiji kao za. ebna disci-
plina. 
Glavni razlog zbog kojeg se zaboravi-
lo na Duha Svetoga u Leologiji i Crkvi, 
pr ma autorovu zapažanju nalaz.i se u 
činjenici šro je »Duh Sveli najtajanst e-
nija božan. ka so a, pa je uzrok najprije 
u njemu samome aJ i još vi"e u lij •nosti 
ljudskoga duha da se izdigne iz p dručja 
površnih dojmova u svijet tajne ... U r-
kvi s pojavljuje nepovj rcnj I rema ne-
očekivanim potezima Duha, želja da e 
hoda u taljenim putovima, strah od sve-
ga novoga, strah od Duha Svetoga - na-
prosto. » Međutim, s Drugim vatikan-
skim koncilom dogodio se zaokret u tom 
pogledu, ali ne bez muke. Već u prv 1 
sh mi f)e Ecclesia konciJski su se oci u-
reli tri poteškoće: s triumfalizmom, 
klerika I izmom i s ju rizmom. Riječ je o is-
tinskim zaprekama za dj lovanjc Duha 
Svetoga. Triumfal izam se sastoji u poi-
stovjcćivanju Crkve s Kri tom i Božjim 
kraljevstvom te zanemaruje činjenicu 
da e otkupljenj .ljudi ostvarivale po Ri-
ječi k ja se utjelovila u jednu ljudsku na-
rav si bo(lenu grijeha, dok u vrij , me 
Crkve Duh veti djeluje po ljudima koji 
su podložni grijehu. Kkrikalizam Lako-
de.r stavlja na prvo mj sto • lužb nika 
kao protagonista spasenja, a ne pro lav-
ljenoga Krista koji je prisutan u Crkvi p 
Duhu Svetomu. 1 k načno, jurizam u to-
likoj mjeri naglašava crkvenu institucio-
nalnost da pri tome zaboravlja na unu-
tarnje djelovanje Duha Svctoga koji je-
dini može preobraziti djel vanje Cr!..'Vc 
u dogadaje pasenja. Iz ovoga ·iijede po-
sljedice »kao ~to. u težnja da se osjećajni 
lojevi i izrazi duhovnoga života stavljaju 
u središte ili da se pak potpun zanema-
re, pretjerana ovi nost molitve o vanj-
skim oblicima, sklon st da se u svemu 
traže gotova rješenja, nespo obnost os-
luškivanja glasa Duha Svetoga i ravna-
nja po njemu, nezauzetost z·1 život zajed-
nice, i još štoxta drug . Osim toga teo-
loški pojmovi bez vjer k g iskustva po-
staju mrtve sheme, kalupi bez živoln 
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snage. Duhovno ·to taje bez temelja te-
ološke refleksije, prepušt na samoj se-
bi.« 
U knjizi Na pwovima D11/i(I • 11etoga, 
k iju je amor podijelio u dva glavna dije-
la: Duh Sveti 11odi po11ijes1 spasa i Duh 
S1 eti ob11m1'ja Crkvu, želio je prij sveg 
istaknuti k ja je temeljna za laća p11eu-
matologije: m1 bi l rebala »probuditi 
zanimnnje za Duha vct ga a onda 
upozoriti na životne okvire u k jima se i, 
ne znajući, krećemo, razviti duhovni 
mentalitet, odgojiti sposobnost za 
o luškivanjc Duha Svetoga. Tim putem 
treba čovjeku p m ći da sve sile uma 
volje srca ukl pi u struju njegova 
djelovanja i tak se osloh di od samo-
vlade i strahovlade vlastita, u sebe zatvo-
renoga razuma, a Duhu Svetom omo-
gućiti da slobodno, bez zapreke djeluje i 
u svijetu ... Duh Sveti želi čovjeku dati 
novo i kustvo njegova 'Mi , potvrdt1 i 
ostvarenje njegov vrijednosti u okviru 
zajednice. To samo on rn<ne dati, jer je 
Duh Sveti u Crkvi jedna osoba u mno-
gim osobama, kao što je u Trojstvu jedna 
o oba u dvjema osobama. » 
Autor je u knjizi nagla io daj Duh 
Sveti glavni nosi telj Božje objave kroz ci-
jelu povijest spasenja Staroga i Novog 
zavj ta . Stj čc se dojam da je u ovom 
djelu uloga Duba Svetoga u Starom zav-
jetu prcmal,o istaknuta i nedovoljno ob-
rađena. Autor je doduše napravio tek le-
timičan presjek uloge Duha vetoga u 
starozavjetnoj literaturi. Premda je naz-
načio njegove bitne odlike i njegovu bo-
žansku ulogu, ipak se osjeća da nedosta-
je cjelovitiji i dublji prikaz. Duha Sveto-
ga u Starom zavjetu pri.kazao je kao stva-
ralačku Božju snagu koja se u stvorenom 
svijetu ne otkriva snagom uma, nego po-
najprije svjetlom vj re koja je obi ikovala 
povijesno i ku tvo lzabranog naroda. 
Duh Sveli s čitovao u Izraelovoj povi-
jesti kao dinamična stvarateljska i obno-
vitclj ka snaga. On je s.imbol trajne ob-
nove i d no itelj neprolaznog života. U 
Bibliji c Duh Sveli objavljuje ka snaga 
koja daje život, ka onaj koji upravlja i 
održava na životu sve što postoji. Prem-
da svemu daje život, ipak nadilazi stvo-
reni svijet, tj. nije dio kozmosa niti je is-
tovjetan s ljudskim duhom. Dok je duh u 
naravnim religijama i u panteističkim fi-
lozofijama dio svijeta i ljudskog duha, u 
starozavjetnom vjerovanju Duh se bitno 
razlikuje od svega stvorenoga. Starozav-
jetna objava poistovjećuje Duha J ahvina 
sa samim Jahvom-Bogom, »ukoliko iz-
lazi iz sebe, te se pojavljuje u sili i snazi, 
objavljuje svoje veličanstvo i dobrotu, 
daje život, stvara sve novo«. Bilo da ga 
promatramo u odnosu na stvoreni svijet, 
bilo na čovjeka, ruah je uvijek mah Jah-
ve, Božji dah koji djeluje na dvije razine: 
na kozmičkoj i povijesno-spasenjskoj. 
Duh je izražaj Božjeg svijeta. Dok je čo­
vječanstvo obilježena tjelesnošću i sla-
bošću, Božji Duh je život, snaga koja na-
dilazi vrijeme i njegove granice. Duh 
Jahvin u Starom zavjetu je glavni prota-
gonist povijesti spasenja. Može se reći 
da je sva starozavjetna Božja objava po-
vijest jedne ljubavi između Boga i Iza-
branog naroda, koja se ostvaruje u snazi 
Duha Svetoga. 
Poslije govora o Duhu u starozavjet-
noj objavi autor prikazuje njegovu ulogu 
u povezanosti s Kristom i Crkvom. Kad 
promatramo Duha Svetoga u novozav-
jetnoj objavi, treba istaknuti da se tamo 
o njemu uvijek govori u povezanosti s 
Isusom koji nam objavljuje Oca i koji 
nam objavljuje i daruje Duha Svetoga u 
izobilju. Kristologija i pneumatologija 
su usko povezane. Prema tome, budući 
da je događaj vezan uz Krista eshatološ-
ke naravi, a Duh Sveti je tijesno vezan uz 
događaj spasenja koje nam je dana u 
Kristu, s pravom se može reći da je i pne-
umatologija eshatolo ka stvarno l. Isus 
je pomazan Duhom Svetim. Čitavo nje-
govo biće je prožeto tom Božjom sna-
gom. Kako sam autor ističe, Božja obja-
va u Kristu je središte pneumatologije: 
»S otajstvom lsusova pomazanja Du-
hom Svetim svjetlo pada na sve dogmat-
ske traktate ... lsus Krist pomazan Du-
hom Svetim vrhunac je povijesti Duha 
Svetoga. Krist je punina iz koje sve izlazi 
i po kojoj se sve mjeri. Njegov život u 
Duhu prauzor je i prototip svega duhov-
nog iskustva. » Isusovo krštenje poveza-
na sa si.laskam Duha Svetoga predstavlja 
uvođenje u povijest novozavjetnog spa-
senja. Otkako je pomazan Duhom, Krist 
postaje punina iz koje sve izlazi i po ko-
joj se sve mjeri. Njegov život u Duhu po-
staje prauzor i prototip svega duhovnog 
iskustva. Isus djeluje u snazi Duha Sve-
toga: liječi bolesne, izgoni đavle, osloba-
đa ljude različitih nevolja. On prima dar 
Duha od Oca i daje ga u izobilju. Zakon 
»dvosmjernog kretanja« Duha Svetoga 
na snazi je kroz cijelu povijest spasenja. 
U Isusovu životu Duh Očev je na djelu 
od trenutka začeća pa sve do njegova 
slavnog uskrsnuća, kada i sam poprima 
svojstva slična Duhu. 
Završni dio svoje knjige autor je po-
svetio ulozi Duha Svetoga u Crkvi kroz 
povijest i u današnjem vremenu. Poslije 
Isusova uskrsnuća od mrtvih i nakon 
apostolskog razdoblja Duh Sveti trajno 
prebiva i djeluje u eklezijalnom životu. 
Očituje se kroz viđenja, objave, proroš-
tva, liječenje i posebno kroz Isusovo 
uprisutnjivanje u svijetu i Crkvi kroz po-
vijest. O duhovskoj živoj nazočnosti svje-
doče brojni crkveni sabori koji su mije-
njali lice svijeta i Crkve. Nadalje, o nje- · 
govoj nazočnosti i djelovanju svjedoči i 
razvoj teologije u Crkvi. Duh Sveti je bo-
žanskom mudrošću nadahnjivao ljude 
koji su tumačili Božje tajne koje su nam 
dane u Objavi. Osim toga, on se pokazi-
vao na djelu u svakodnevnom životu Cr-
kve, u običnom pobožnom puku, u po-
dizanju raznovrsnih i brojnih redovnič­
kih zajednica, i na mnoge druge načine . 
Vrhunac njegove nazočnosti doživjeli 
smo na Drugom vatikanskom koncilu. 
Tamo se nije govorilo izravno o Duhu 
Svetomu. Pneumatologija Drugoga vati-
kanskog sabora sadržana je u nizu teme-
ljnih stavova kojima odišu njezini doku-
menti. Prema autorovu zapažanju, »naj-
važniji pneumatološki doprinos Sabora 
jest obnovljena svijest o karizmama u 
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Crkvi. rkva se prema Drugom vatikan-
. kom saboru ne izgrnduje samo institu-
cionalnim sredstvima nego i n izntjer-
nim mno tv m darova Duha Sv Loga. » 
Prema novoj zami li Crkve, onaj · pro-
stor i punjcn Duhom Sv tim koji djelu-
je u svim smjerovima ne sam oclC>zgo 
tako da Crkvu neprestano nanovo stva-
ra. Otac se objavljuje ljudima i sebi ih 
privlači dvj~ma rnkarna, odnosno djelo-
vanjem Sina i Duha vct g<i. 
Duh Sveti nije samo tvora Crkve, 
nego j trajno obnavlja, čemu je pos-
vjedočio papa Pavao VI: »Dana u Cr.kvi 
proživljavam povlaštene trenutke Du-
ha. Po vuda ga ljudi n. stoje bolje upoz-
nali onako kako ga Pisma bjavljuju. » 
(E1angelii11umia11di, 75) Bog je po Duhu 
vetomu ob gat io rkvu različitim da-
rovima iU karizmam·1. vi darovi koji do-
laz od Duha vode ljude u zajcdni tvo s 
BC>gom i uzajamnom zbližavanju. Kruiz-
mc izražavaju puninu i dubinu kršćan­
. koga duhovnog iskustva t moć B žje 
milo ti k ja ve bJikuje snagom Duha 
Svetoga. Autor j u knjizi na vrl zoran 
način prikazao najznačajnij · karizme 
koje u Tcćemo u objavi kao što su: dar 
proroštva, chr razlikovanja duhova, dar 
liječenja i dar molitve u jezicima. Sv.i 
pomcnuti dar vi se daju pojedincima ili 
skupinama u Crkvi - Kristovoj preljub-
lj noj zaručnici, koja je dobila po lanje 
od voga Zaručnika da u svijetu na razli-
čite načine tkriva lice milosrdnoga Bo-
ga Oca. 
Knj iga Alfr da Schn idera Na pulo-
vimf1 Duha Svetoga je za ·igurno velik do-
prinos ne samo uvremcnoj teologiji ne-
go i čitavoj Crkvi. jomc se mogu bo-
gatiti ljudi raz l ičitih profila: od vrsnih te-
ologa pa sve do jedno tavnih vjernika. 
Autor u knjizi izlaze nauku dubokim 
tajnama vj re, ali na je lnostavan i pri-
stupačan način. jome s' jednako mogu 
k risLiti učeni t olozi ljudi koji su anga-
žirani u razHčilim vrstama apostolata, 
kao i jednostavni vjernici koji žele pro-
dubiti svoju vjeru u otajstvo Božje neiz-




Luka Rada .Šalabahler za žil 01, (w1vweli-
kipozdra@v.odsrca.hr) (ur.) Ivica Musa, 
SKAC, Zagreb 2008, 259 str. 
Ka ni noćni sat. Nctkon dnevnih po-
slova pater Luka Ra la uključuje računa­
lo i baca se na i111eme1ska cet11rlja11j(I. 
Mreža svih mreža otvara svClje vod ve„. 
Gdje su prije tajali pero i papir, suda je 
tipkovnica. Novi su upiti pristigli. Prima-
telj čiw p ruku pa riječ po riječ oblikuje 
novu. Poluvodiči u mikropr cesorirna 
kondenzatori, lp rnici optički kablovi, 
trujnc klopke i ostali rade svoj posao i 
evo - nastaje komunikacija. Jedan po-
tez mišem mogao bi bitno promijeniti 
ba č vjeka na polovima komunikacij-
. kog lanca. 
Jezik je samo jedan od čudesnih ko-
munikacijskih sustava. On ima sv je za-
konito ti. Pri razgovoru »uživo« ljudi n ' 
moraju po~tivati sva gramatička pravila, 
slagali lijepe refonicc sa subjekt m i 
predikatom, j~r nt.:verbalni znakovi ka 
što su izraz lica i pokreti tijela preciziraju 
smisao. Kod pisane komun ikacije stvar 
je potpuno drukčija: n vidimo sugovor-
nika znamo vrlo malo. a nekad i nixta o 
njemu, i moramo se svojski p truditi ka-
ko bi točno razumio naše riječi. Sr ga 
bjašnjavamo, ukrašavamo uredujemo 
tekst. Napisan m ra imati glavu i rep. 
Elektronsko dopisivanje, međutim, neš-
to je izmcdu govorne i pi ane k mu nika-
cij : ne vidimo . ugov rnika, ali tipkamo 
tako brzo da ne stižemo razmi liti kako 
napisano zvuči. Zato su in tcrnct ka pi-
samca često zapisi ·lobodnog tijeka svi-
jesti lijed više ili manje !obodnih a, o-
cijacija. 
Jedan od tipkača porudo je p. Lu ki: 
Z(lpm110, niste uopće odgovorili na piw-
nje, ali sle s11oji111 odgm•orom 11adm<1 ·ili 
moja očeki11a11ja. Očito, kno što ponekad 
osjećamo manjak značenja u nečijim 
riječima, moguć je i višak značenja! 
Tada je vjerojatno riječ o umjetničkom 
tek tu. Temeljno je pitanje kako do do-
bre k munikacije. Budući da interpreti-
ramo riječi u dno u na svoja d sadaš-
